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中島 恭子＊1 ブライアン・バークガフニ＊2 
 
Research on a Nagasaki Panorama and British Consulate Report in 1860 




In October 1860, little more than a year after the opening of Japan’s doors in the wake of the Ansei Five-
Power Treaties, Nagasaki British Consul George S. Morrison engaged Swiss photographer Pierre 
Rossier to take several photographs of Nagasaki Harbor, including the proposed site of the Nagasaki 
Foreign Settlement. The first taken in Japan, the panoramic photographs provide invaluable insights 
into the scenery of Nagasaki as it emerged from the long period of national isolation. This paper 
presents the photographs and the entire letter sent by Morrison to British authorities describing the 
scenes captured in the photographs. For the first time, it also provides a concise Japanese translation of 
the letter, a foothold for further research in the field. 
 











 また、この 2 点の風景写真は、当時の長崎英国領事ジ
ョージ・モリソン（George Morrison, 1831-1893）が江
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図 1 3枚組パノラマ。埋立中の大浦居留地（英国国立公文書館蔵） 
 
 




















1809-1897）公使に宛てて記した 1860 年 10 月 13 日
付の公信である。「当港における用地問題に関する昨
日付けの報告書に関連いたしまして、新候補地ならび
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（George S. Morrison） （The Illustrated London 
News, 26 October 1861）（個人蔵） 
 
3－2 パノラマ写真についての説明 






Nagasaki  October 13, 1860 
 




 Adverting to my dispatch of yesterday’s date on the 
subject of land at this port, I have the honor to enclose 
(in triplicate) two photographic views showing the new 
location and the whole bay of Nagasaki. 
 The former, in three plates, is taken from the 
American Consulate, on the hill which rises from the 
eastern base of the reclaimed place. The British 
Consulate temple is in front of the picture, from the fir 
tree above which is taken the panorama in 8 plates. 
This extends from the entrance of the port till it again 
embraces the reclaimed ground, showing it in another 
position, with the American Consulate in face. These 
two views show the whole of the bay and harbour of 
Nagasaki excepting of course the steep foreground of 
the panorama, which however is easily imagined. 
 Considering that it might be useful and interesting 
to Her Majesty’s Government to possess an accurate 
representation of this port, I have taken advantage of 
an occasion not likely soon again to present itself, to 
obtain these views by a professional photographer 
here for the moment, Mr. Rossier, an employee of the 











撮影した風景写真を 2 点（各 3 部）同封させていただ
きます。 





















のパノラマ写真の撮影地点について、8 枚組の図 1 は
東山手の米国領事館（現・東山手十二番館、旧居留地
私学歴史資料館）、そして 3 枚組の図 2 は南山手の松
の木（現・旧グラバー住宅）の場所であることがわか
る。 















 パノラマ写真 2 点の基本的情報に続き、写真の内容
に関してモリソンが最初に言及するのは、長崎におけ






 The quarter where the Russians occupy two or 
three fine temples – Goshinji and others – is on the 
opposite side of the bay, shown in the 5th plate from the 
left. They have now three gunboats here, and I believe 
it intended to always have at least one, which shows 
that although without any trading interests in Japan 
they consider it of importance to have a show of force 
ever present. It will be remembered that when I applied 
for the temple Goshinji for the use of our Naval 
Department, the Governor replied that it was 
impossible to overcome the objections of the priests. 
The Russians have there a hospital for their fleet in 
these waters and a school. 
 
【和文 2】 













図 4 プレート 5。画面左上は稲佐地区 
 





約 10 ヵ月にわたり、乗組員約 500 人が悟真寺をはじ
めとして稲佐の寺院や民家に旅宿した［松竹: 55-57］。








 なお、図 2はプレート 1からプレート 8までの 8枚
組で、モリソンは基本的に写真の順序に沿って報告書
を記しているのだが、これに反してロシアについては











 The engineering factory of the Japanese is on the 
same side (shown in the plates 3 and 4 where they 
join). The place is called Akunoura. There they have 
been instructed during three years by Dutch officers 
and they have a large factory with all the machinery for 
repairing or even making steam engines. A Russian 
frigate was last year repaired there. The Japanese 
intend to carry on this factory without foreign aid after 
next year. 
 Our coal depot is seen in plate 3 to the left of 
Akunoura. There is deep water in the bight between. 
 
【和文 3】 












図 5 プレート 3、4。合わせ目付近に飽の浦地区 
 
 




















 Plate 6 shows Dejima with the town of Nagasaki 
behind it, and in the distance our reclaimed location. 
Between the far end of this and Dejima, there is at low 
tide a mud flat, which would form an excellent position 
for mercantile premises if filled in, but the expense 
would be immense, as mud would not be a fit material 
for the purpose and hill soil would have to be brought 
from a long distance. A canal issues through the flat, 
which passing through the town brings down the 
torrents from the hills in rear. At times the rush of water 
is so great as to carry away very substantial bridges. 
Such was the case during a gale in August last, when 
much damage was done. 
 Dejima faces the entrance of the bay and is 
certainly the best situation in Nagasaki, both for trade 
and general convenience, while in summer it always 
enjoys a refreshing breeze. 
 
【和文 4】 















図 6 プレート 5とプレート 7の間に、欠落しているプレート 6と類似すると考えられる画像を補ったもの（部分）
（1862 撮影者未詳）（長崎大学附属図書館蔵） 
 






















 The first flagstaff on the opposite hill (plate 7) 
shows the American Consulate. The town runs in rear 
of the spur of hill on which it is situated. The factory of 
the Chinese Guild is situated in the valley beyond this 
spur, approachable except at the lowest tides by water.  
On the water front of their factory is a yard or open 
space, which is a public thoroughfare, and a 
guardhouse in charge of an octogenarian and a boy. 
The face of the factory is a long Japanese building with 
a high blank wall, having a large gate through it. It is 
only from the hill one perceives a maze of small 
tenements in a level excavated from the hill, having no 
other exit than the front gate. In former times the 
Chinese were subject to the same restrictions as the 
Dutch, but since other nations have acquired privileges 
the Japanese (in a spirit which must be allowed to be 
liberal) have admitted the Chinese to the enjoyment of 
the same. In fact, as my dispatches at the time showed, 
they bid fair at one time, taking advantage of the 
facilities which foreign powers had obtained to 
monopolize the trade and to override us with their 
numbers. Indeed, their demeanor in the streets was 
offensive and swaggering as that of only Chinese can 
be. The end which must have followed was foreseen 
and checked by the measures which I initiated in 
conjunction with the American Consul and which after a 
year’s discussion and explanation the Japanese are 
beginning to carry out. In truth they are very shy in their 
dealings with the Chinese, either from fear of them as 
an extensive and near neighbor or from respect for 
them as the source of many things Japanese – in 
manners, customs and literature – or perhaps from a 
mixture of these sentiments and even of a little 
sympathy, for there is certainly less fundamental 
difference between the Japanese and Chinese than 
between them and Western nations. I am very certain 
that the state of things threatened a year ago could not 
exist long without resulting in some very serious 








































図 7 プレート 7、8。南山手から東山手の丘と埋立中の大浦居留地を望む。A, B, C, Dはそれぞれポルトガル領事館、
英国領事館、フランス領事館、米国領事館の位置を示す。 
 































 The next building (plate 8) is the residence of Mr. 
Evans, Portuguese Consul. On the hither side of the 
valley are seen (plate 7) the temple, the outbuildings of 
which are occupied as Her Majesty’s Consulate and 
higher up (plate 8) the residence of Mr. Mackenzie, 
French Consul. Both these latter are in summer on the 
lee side of the hill whence the view is taken and are 
therefore excessively hot. This will be more apparent 
from the first view (of three plates) taken from the 
American Consulate. 
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 I have selected as the site for Her Majesty’s 
Consulate the position to the left of the American 
Consulate, undoubtedly the best out of Dejima. 
 The place I have chosen for a burial ground is in 
the intermediate valley. It has hitherto been at the 
temple Goshinji on the opposite shore, which site I will 




















































 It may not be too out of place in the general 
description of Nagasaki to mention that the Japanese 
take every opportunity of acquiring foreign knowledge. 
A Dutch physician Dr. Pompe van Meerdervoort has a 
school of about forty pupils, and the Dutch gentleman 
Mr. de Vogel has a class learning English, and I have 
seen very fair photographs taken unassisted by a pupil 
of Mr. Rossier. Many Japanese are making good 
progress in Russian, which they seem to consider 
easier to learn than English. There are however 








































 It only remains for me to conclude this letter by 
requesting authority to charge in my accounts the cost 
of having these photographs executed, namely seventy 
dollars. I confess the amount was more than I had 
expected it would be, but considering that Mr. Rossier’s 
time is specially devoted to other purposes, and that he 
was occupied with them for several days, it does not on 
consideration appear unreasonably high. Under any 
circumstances, as he is not a tradesman here for the 
sale of photographs I was not in a position to bargain 
with him on the subject, nor could I have felt it 
becoming so to do. 
 I would also request permission to charge a further 
sum of fifteen dollars for an additional copy of these 
views presented to the Land Officer, an old gentleman 
to whom our “Land Question” has occasioned much 
trouble. 
 
   I have the honor to be,  
   Sir, 
   Your most obedient and humble servant 
 
   George Morrison 
 
I attach also to this letter a chart of the location to 


















































れた、同年 10 月 13 日付の長崎英国領事ジョージ・モ
リソンの報告書について、第 1 にその全文を活字化し、































































 した東山手 12番におかれた。 
iv 南山手の妙行寺。 
v 一本松を指す（ヨンゴ松とも呼ばれた）。1863
 （文久 3）年、この地にグラバー住宅が竣工する。 




 （Views of Japan）第 2 集発行のための撮影活動




ix この画像は、約 2年後の 1862年にほぼ同じ地点か
 ら撮影されたパノラマ写真の一部である。 
x 唐人屋敷を指す。 
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